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2 de novembre
Dia internacional per als crims contra el peri¬
odisme. L'Assemblea General de I'onu instaura el
2 de novembre com el dia internacional per acabar
la impunitat dels crims contra periodistes. S'escull
aquest dia en record de Ghislaine Dupont i Claude
Verlon, periodistes de Radio France International
assassinats a Kidail (Mali). Més d'un 90% de crims
comesos contra periodistes no són elucidats i, en
conseqüència, no són castigats, assenyala Reporters
sense Fronteres.
4 de novembre
TV3 portarà Hisenda als tribunals. La Corpora¬
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals (ccma) anuncia
que portarà als tribunals el contenciós que manté
amb Hisenda pel pagament de 80 milions d'euros
corresponents a la deducció de I'iva. La Corporació
que gestiona el pagament d'aquest impost acusa
l'AgènciaTributària d'un "canvi de criteri no justi¬
ficat que a més s'aplica retroactivament'LEs tracta
de recórrer la liquidació de 2012 i 2013 en concepte
d'un IVA no deduït per les aportacions realitzades
per la Generalitat.
Campo Vidal, reelegit president de l'ATV. La Jun¬
ta Electoral de l'Acadèmia de les Ciències i les Arts
de Televisió (atv) proclama la nova junta directiva de
l'entitat, que estarà presidida per tercer mandat con¬
secutiu pel periodista Manuel Campo Vidal. La nova
junta defensarà, segons apunten, la creació del Con¬
sell Estatal de Mitjans Audiovisuals i potenciarà la
relació amb la indústria audiovisual llatinoamericana
per la defensa conjunta de la creativitat en el sector.
A més, l'Acadèmia seguirà apostant per recuperar la
història de la televisió a l'estat espanyol a través del
testimoni dels protagonistes en la sèrie documental
Tesoros Vivos.
TVE contra Gundín. Un referèndum entre els tre¬
balladors de tve reflecteix que José Antonio Gundín,
recentment nomenat director d'Informatius de la
cadena, no té el suport dels treballadors de tve. Han
votat un 44.24% dels treballadors amb un 3,75%
de sufragis favorables, un 76,91% de contraris i un
19,32% de vots en blanc.
5 de novembre
Premis de Comunicació No Sexista. L'Associació
de Dones Periodistes de Catalunya (adpc) celebra al
CaixaForum una nova edició dels Premis de Comu¬
nicació No Sexista. El premi Bones Pràctiques l'obté
Pikara Magazine per una iniciativa de comunicació
feminista del País Basc, mentre que el mitjà digital
Surtdecasa.cat, de les Terres de l'Ebre, fundat per
Neus Barberà i Anna Zaera, rep el guardó com a ini¬
ciativa d'emprenedoria digital.També s'ha guardonat
Pilar López Díaz en l'apartat d'investigació, així com
el programa de ràdio sobre esport femení Dones
Marca, de Radio Marca, dirigit i presentat per Lola
García. D'altra banda, Montse Roura ha guanyat un
premi per un treball sobre sensibilització, benestar
i salut de les dones, mentre que en la qualitat del
relat i l'opinió en premsa el guardó van ser per a la
politòloga Elisabet Puigdollers, la sociòloga Cristina
Sánchez Miret i Isaias Lafuente, redactor en cap de
La Ventana (ser). El premi Trajectòria és per a la pe¬
riodista Elvira Altés, queja fa molt anys que treballa
temes de gènere. El premi Males pràctiques han estat
per al Segre i La Mañana pel deficient tractament
d'una notícia sobre la violència masclista a una nena
de catorze anys, així com per a l'Associació de Mit¬
jans d'Informació i Comunicació i l'Associació Ca¬
talana de la Premsa Comarcal, per la poca presència
de dones en les respectives juntes.
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Foto de família dels guardonats.
Els arxius, eina literària i periodística. Comença
a la Casa de Cultura de Girona el cicle de confe¬
rències "Arxius, creació literària i Periodisme", or¬
ganitzat per l'Ajuntament i la Diputació en el marc
del congrés "Arxius i Indústries Culturals", celebrat
l'octubre passat. Els escriptors Carme Riera i Albert
Vilaró, a més dels periodistes Montserrat Armengou
i Eduardo Martín de Pozuelo, en seran alguns dels
conferenciants.
Angel Casas no repetirà com a director de BTV.
Barcelona Televisió tanca el termini de recepció de
candidatures per dirigir els mitjans municipals els
propers sis anys. El consell d'administració, integrat
per Carlos Nieto (pp i actual president rotatiu) ,Vi-
cençVillatoro (ciu), Isona Passola (erc),Albert de
Gregorio (icv) i Josep Maria Carbonell (psc) hauran
de triar entre una vintena de candidats encara no re¬
velats. Àngel Casas, que ha dirigit la cadena els últims
sis anys, decideix no optar a un altre mandat.
Invertir en comunicació, campanya del Col¬
lege La comissió de Gabinets de comunicació del
Col·legi de Periodistes posa en marxa la campanya
"Inverteix en comunicació", en què destaquen les
virtuts de la feina dels professionals que treballen en
gabinets de comunicació com a periodistes de fonts.
6 de novembre
El World Press Photo al CCCB.A partir d'avui, i
fins al 8 de desembre, el Centre de Cultura Contem¬
porània de Barcelona exposa 130 fotografies guardo¬
nades en elWorld Press Photo. En l'edició del 2014,
han participat en el concurs 5.754 54 fotògrafs de tot
el món. L'exposició està organitzada per la Fundació
Photographic SocialVision amb el patrocini de la
Fundació Banc Sabadell.
m.
Imatge guanyadora de l'edició d'enguany
Trenta-cinc anys del diari Sport. L'Antiga Fabri¬
ca Damm de Barcelona acull la commemoració dels
trenta-cinc anys del diari Sport. L'acte compta amb
la presència d'Antonio Asensio, president del Grupo
Zeta, i JoanVehils, director del diari.
Coûta, Premi Nacional de Fotografia. La fo¬
tògrafa Isabel Steva Hernández, coneguda com a
Colita, és guardonada amb el Premi Nacional de Fo¬
tografia, que atorga el Ministeri d'Educació, Cultura
i Esport, dotat amb 30.000 euros. El jurat en destaca
l'extensa trajectòria en fotoperiodisme. Colita (Bar-
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celona, 1940), considerada la fotògrafa de la Gauche
Divine, ha estat una fotògrafa compromesa amb la
seva època, en especial a favor dels drets de les dones.
L'obra figura al Museu Nacional d'Art de Catalunya.
Exposició de Perich i A utopista. La demarcació de
Girona del Col·legi de Periodistes acull l'exposició
"Perich i Autopista, humor sense peatges".Jaume
Perich (Barcelona 1941-1995) va publicar l'any 1971
el llibre Autopista, obra més venuda a l'estat espanyol
de 1972 a 1973. El comissari de la mostra, de caràc¬
ter itinerant, és l'humorista Jaume Capdevila kap,
que remarca que els humoristes de les darreries del
franquisme van ser valents en aprofitar "les escletxes
de la censura de final del franquisme".
g&f
Un moment de la inauguració de la mostra.
7 de novembre
Manel Alías, nou corresponsal a Moscou. Manel
Alias és el nou corresponsal de TV3 i Catalunya Rà¬
dio a Moscou. Nascut a Berga, el 1977, és llicenciat
en Comunicació Audiovisual. El 2001, es va incor¬
porar a TV3, on ha estat editor, redactor dels serveis
informatius de la cadena, presentador de YInfoK i cap
d'edició del programa La nit al dia.
Alias durant una crònica des de Rússia.
Fotos de la Diada a la Catalunya Central.
S'inaugura a la demarcació de la Catalunya Central
del Col·legi l'exposició de fotoperiodisme "Il·lusió,
Convicció, Llibertat?", un passeig en imatges per les
tres últimes diades nacionals de Catalunya. L'expo¬
sició consta d'una trentena de fotografies i són obra
del periodista Nofre Pasqual, mentre que la realitza¬
ció audiovisual de Sergi Ferrés.
8 de novembre
MÉS de ó50 periodistes acreditats per al 9n.
Més de 650 periodistes s'han acreditat per cobrir les
votacions del 9 de novembre. El procés participatiu
ha cridat l'atenció de mitjans de tot el món que es
desplacen a Barcelona per informar del desenvolu¬
pament de la jornada. Entre els mitjans interessats,
hi figuren representants de les principals agències
de comunicació com Reuters, France Press o
Bloomberg, a més de cadenes de ràdio i de televisió
europees i de països tan llunyans com Austràlia,Japó
o Xile. La Fira de Barcelona acull un centre interna¬
cional de premsa habilitat per a l'ocasió.
11 de novembre
Relleus a RTVE-Catalunya. En el ball de canvis
directius de rtve, promoguts pel consell d'admi¬
nistració, hi figura el nomenament d'Eladio Jareño,
actual coordinador del pp a Catalunya, com a nou
director del Centre de Producció de rtve a Sant Cu¬
gat del Vallès. L'actual directora, Anna Maria Bordas,
passa a dirigir La 2 després de quatre anys de bona
gestió al Centre de Sant Cugat.
Pedro J. Ramírez, acomiadat. Unidad Editorial,
empresa propietària d'El Mundo, trenca les relacions
professionals amb l'exdirector del diari Pedro J. Ra¬
mírez després de les discrepàncies amb l'actual direc¬
tor, Casimiro García Abadillo. D'ençà de l'abandó de
la direcció, Ramírez escrivia una columna setmanal
i ostentava la presidència de la revista La Aventura de
la Historia. La causa de l'acomiadament és la carta
de l'exdirector, el 2 de novembre, en què criticava
amb duresa l'actual responsable del diari. L'empresa
el commina a lliurar el despatx, a més de perdre el
xofer i l'escorta.També li reclama 400.000 euros
per vulnerar un acord, segons el qual s'abstindria
d'escriure comentaris sobre el seu relleu, així com de
col·laborar en qualsevol mitjà durant quinze mesos.
12 de novembre
Pessics de vida a Manresa. El Centre Cultural El
Casino, l'Ajuntament de Manresa i la Demarcació
de la Catalunya Central del Col·legi de Periodistes
organitzen al Casino de la capital del Bages el cicle
de xerrades "Pessics de vida", en què professionals
del periodisme conversen amb els conferenciants.
La primera cita va tenir lloc el 29 d'octubre amb
Salvador Giner, catedràtic emèrit de la ub, entrevis¬
tat per Salvador Redó cap de fotografia de Regió 7.
La segona trobada, avui, reuneix MontserratTura,
exconsellera d'Interior, amb Jordi Molet director
general d'E/ 9 Nom.Tura parla del seu passat en una
família republicana i fa esment del procés català i el
psc. El 26 de novembre, tindrà lloc la tercera trobada
amb el periodista Jaume Barberà, que serà entrevistat
per Dani Sala, emprenedor de comunicació.
Un moment de la trobada amb Montserrat Tura
13 de novembre
L'off the record del 9N.EI periodista de Guardio¬
la de Berguedà,Jordi Pons, de l'equip de Política del
servei d'Informatius de Televisió de Catalunya, ce¬
lebra a la Biblioteca RamonVinyes i Cluet de Berga
una xerrada per respondre a preguntes sobre la visió
de la consulta del 9N per part de polítics de Barcelo¬
na i Madrid, però també sobre com han hagut de fer
front a les qüestions plantejades. L'acte, titulat "L'off
the record del 9n", està organitzat per la Demarcació
Catalunya Central del Col·legi de Periodistes.
Periodistes de TVE denuncien manipulació a
l'informatiu del 9N. El Consell d'Informatius de
Televisió Espanyola denuncia, a través de Twitter, que
el Telediario del dia 10 va "manipular les xifres de la
consulta catalana". Per determinar el grau de suport
a la independència, l'informatiu de La 1 hauria com¬
parat la xifra de votants amb el total de persones amb
dret a vot i no amb les que van participar al 9N.
L'exposició d'Escarré a Tarragona. La demarcació
deTarragona del Col·legi de Periodistes inaugura
a Tarragona l'exposició "Premsa i dictadura. L'abat
Escarré a Le Monde, amb documents de la premsa
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internacional referents a les declaracions de l'abat de
Montserrat en les quals denunciava el règim fran¬
quista per "no obeir els principis bàsics del cristianis¬
me", entre aquests la manca de llibertat d'expressió.
L'exposició és obra de l'Associació de Periodistes
Europeus (apec) i té el suport del Col·legi.
14 de novembre
Primera emissió de Ràdio Barcelona. Es complei¬
xen noranta anys des que eaji Ràdio Barcelona es
va escoltar a les ones i es va convertir en la primera
ràdio d'Espanya. La primera veu que hi va enraonar
va ser la de Maria Sabater des de l'Hotel Colón, on
es va instal·lar el primer estudi que, al cap d'un any,
va passar a la seu actual, a l'edifici del Teatre Tivoli, al
carrer Casp de Barcelona. Per cloure l'homenatge,
Ràdio Barcelona emet avui un programa especial
commemoratiu dirigit per Iñaki Gabilondo acom¬
panyat perJosep Maria Pou,Joan Manuel Serrat,
Núria Espert, Matías Prats,Joaquim Prat (fill),Ana
Pecker i professionals del teatre.
Dia de la Premsa comarcal. L'Associació Catalana
de la Premsa Comarcal (acpc) celebra el Dia de la
Premsa comarcal al Centre Cultural El Born de
Barcelona. La jornada reuneix dotze ponents, entre
ells Carles Ayats, president de I'acpc. El sociòleg i
consultor EnricYarza presenta una "radiografia de
la premsa comarcal", un estudi que detalla el pes del
sector en el mapa comunicatiu de Catalunya, l'oferta
comercial, el model de negoci i les tendències de
futur.
L'SPC critica el nomenament deJareño. El Sin¬
dicat de Periodistes de Catalunya i el Sindicat de
Professionals de la Comunicació consideren que el
nomenament d'Eladio Jareño com a nou director de
rtve-Catalunya "no garanteix la necessària indepen¬
dència, neutralitat i objectivitat" que la Constitució
contempla per als mitjans de comunicació social
dependents de l'Estat, segons l'article 20 de la Carta
Magna.Jareño era fins ara l'assessor personal d'Alicia
Sánchez Camacho, cap del pp a Catalunya.
21 de novembre
Oriol Nolis, destituït del Telediario del cap de
setmana. Sense donar cap explicació pública, tve
destitueix Oriol Nolis, presentador del Telediario del
cap de setmana. Segons Nolis, no li han justificat
l'acomiadament, tan sols li assenyalen que es tracta
d'una nova etapa. L'acomiadament provoca la solida¬
ritat de companys del periodista.
22 de novembre
La 25 a edició dels Pica d'Estats. La Universitat de
Cervera acull l'entrega de la vint-i-cinquena edició
dels premis Pica d'Estats, que atorga la Diputació de
Lleida i que guardona els millors treballs de comu¬
nicació dedicats als valors turístics de les comarques
de Lleida. En Premsa local, es distingeixen els repor¬
tatges publicats a Lectura, el suplement del Segre, obra
de Neus Martí i Mikel Aristregi.En la mateixa cate¬
goria, s'ha premiat el documental Els rastres delTethys
sobre les coves del Pirineu realitzat perJosep Maria
Castellví i emès per Lleida Televisió. En premsa
generalista, es premia la sèrie de reportatges Pirineu
amb història; la travessa del tercer sector, de Rosa Maria
Bosch publicat a La Vanguardia.Tumbé es guardona
tres reportatges sobre el Montblanc, Aigües Tortes i
El Solsonès, d'InésVitaller, i Cristóbal Prado, publi¬
cats a Catalunya Experience. En Premsa Internacional,
s'han premiat els reportatges sobre nevades i gastro¬
nomia publicat a la revista nord-americana Powder
Magazine.També han guardonat un reportatge fo¬
togràfic dels grans monestirs de Descobrir Catalunya,
mentre que el de Ràdio és per a Plaça gran, presentat
i dirigit perJoan Albert Argerich a Ràdio 4, i el de
Televisió per al documental La gran aventura de la
Canadenca , dirigit perJordi Fortuny i emès per tv3.
Als premis s'hi han presentat 197 treballs procedents
de mitjans nacionals i internacionals
El conjunt dels premiats d'aquesta edició.
24 de novembre
Nou web DETV3 i Catalunya Ràdio. La Corpora¬
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals posa en marxa
un nou portal web que agrupa el contingut de tots
els seus mitjans. Aquest nou portal permetrà accedir
conjuntament i amb facilitat a tota l'oferta audiovi¬
sual de TV3 i Catalunya Ràdio.
25 de novembre
Premis periodístics d'Aigües Ter-Llobregat. Es
lliuren les distincions de la primera edició del Premi
Periodístic de l'Aigua impulsat per I'atll en col-
laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua, el De¬
partament de Territori i Sostenibilitat i el suport del
Col·legi de Periodistes. La guanyadora és la periodis¬
ta Anabel Herrera per un reportatge publicat al ma-
gazín de La Vanguardia. S'han atorgat tres accèssits per
a Maya Castañer per un reportatge emès a Barcelona
tv, Mercè Fernández per un aVallèsVisió i per a No-
rian Muñoz per un publicat al Diari de Tarragona.
Tarragona contra la violència masclista.
L'Ajuntament de Tarragona, el Col·legi de Periodis¬
tes de Catalunya i l'Associació de Dones Periodistes
organitzen una sèrie d'actes en el Dia internacional
de la violència masclista.També es donen a conèi¬
xer els resultats d'un estudi de les periodistes Mavi
Carrasco i Marta Corcoy sobre el tractament que els
mitjans de comunicació fan de la violència masclista.
26 de novembre
Comportament de la premsa davant el poble
gitano. La Comissió de Periodisme Solidari del Col-
legi celebra el debat "El comportament de la premsa
espanyola davant el poble gitano", per analitzar la
cobertura d'aquest sector de la població. L'acte té
lloc a la seu de Barcelona del Col·legi i compta amb
la participació de Juan de Dios Ramírez Heredia, ad¬
vocat, periodista i president d'Unió Romaní.També
hi intervenen Miguel Angel Franconetti Andrade,
educador social, patró de la Fundació Privada Pere
Closa, i Ezequiel Pérez Amaya, alumne i tècnic de la
Fundació Privada Pere Closa. A l'acte, moderat per
Sebastián Porras, periodista i membre de la Comissió
de Periodisme Solidari, es presenta un estudi que
analitza milers de notícies publicades a Espanya, du¬
rant el 2013, sobre els gitanos.
Ramírez Heredia durant la seva intervenció
♦
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Entrega dels Ondas. Se celebra al Teatre del Liceu
l'entrega dels premis Ondas. El Premi especial del
Jurat és per al periodista Josep Maria Martí, que ha
estat degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya,
president de la Societat Catalana de Comunicació de
l'Institut d'Estudis Catalans i director de Ràdio Bar¬
celona i de la cadena ser a Catalunya.També han
estat premiats, entre altres, el programa d'humor Apm
(tv3) i el d'actualitat En Portada (TVE). L'Ondas de
ràdio és per a Todo por la ràdio, deToni Martínez
(ser), i el millor programa de ràdio per aToni Clapés
(raci). Un lugar llamado Mundo, de Javier Limón
(Europa fm), recull el millor programa musical.
Foto de família dels guardonats
28 de novembre
Protesta a TVE pel relleu de periodistes. Onada
de protestes a tve amb plantades de quinze minuts
dels periodistes davant el despatx del director dels
serveis informatius de tve,José Antonio Alvarez
Gundín, després que hagi substituït els caps d'Inter¬
nacional, Cultura i Societat. Els afectats són Diego
Arizpeleta, Manuel Román i Mavi Doñate
DESEMBRE
1 de desembre
Inaugurat l'estudi principal de Barcelona FM.
L'alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i el conseller
de Presidència, Francesc Homs, inauguren l'estudi
principal de la nova Barcelona FM, emissora pública
de la capital catalana. Coincidint amb la inauguració
Trias i el president del consell d'administració de la
Societat Municipal Informació i Comunicació de
Barcelona, Carlos Nieto, signen un contracte pro¬
grama per a l'emissora local per als propers tres anys
segons el qual el consistori invertirà quinze milions
d'euros anuals en l'emissora municipal i el manteni¬
ment de la btv.
3 de desembre
SergiVicente director de BTV. Es dóna a conèixer
que el periodista SergiVicente (Barcelona, 1975) serà
el nou director de Barcelona Televisió (btv) durant
els propers sis anys i substituirà en el càrrec Àngel
Casas, que finalitza el mandat per jubilació. Els orí¬
gens de Vicente, actual corresponsal de Televisió de
Catalunya a la Xina, es remunten a la televisió local
de Sant Andreu Televisió.Vicente ha estat el guanya¬
dor per unanimitat del consell d'administració de
I'icb, empresa que gestiona els mitjans municipals.
Vicente substitueix Àngel Casas
Premi de Benestar Social aToni Sust. El perio¬
dista d'E/ PeriódicoToni Sust, és distingit amb un dels
premis que atorga el Consell Municipal de Benestar
Social per l'article "En la trinxera social", de l'oc¬
tubre de 2013, en què feia una radiografia de la tasca
portada a terme per prop de 7.000 entitats que cada
dia treballen amb més de 300.000 voluntaris contra
la crisi i l'exclusió social. L'acte de lliurament se cele¬
bra al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona.
Lleida analitza la llibertat religiosa. Un
total de quinze periodistes participen en un curs
formatiu sobre la llibertat religiosa organitzat per la
Demarcació de Lleida del Col·legi de Periodistes, la
Direcció d'Afers religiosos (dgar) i la Regidoria de
Drets Civils Cooperació i Igualtat de l'Ajuntament
de Lleida.
Els participants durant el curs formatiu
4 de desembre
Els mitjans en l'entorn digital. La Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals (ccma) i el Col-
legi de Periodistes presenten una taula rodona al
Col·legi amb motiu del nou portal de la ccma. A
l'acte assisteixen Brauli Duart, president de la ccma;
Neus Bonet, degana del Col·legi de Periodistes;
Martí Patxot, director de Mitjans digitals de la ccma;
Salvador Cot, director de Nació Digital-,]osep Maria
Ganyet, professor de Comunicació Audiovisual de
la Universitat Pompeu Fabra; Albert Sáez, director
adjunt d'E/ Periódico, i Lluís Marquina, director de
Generació Digital, de TV3.
5 de desembre
Cristina Gallach, cap de Comunicació de
l'ONU.EI secretari general de l'oNU,Ban Ki Moon,
nomena la periodista Cristina Gallach com a nova
responsable de Comunicació de l'organització en
substitució de l'austríac Peter Launsky Tieffenthal.
Gallach, llicenciada en Periodisme i amb un màster
en Relacions internacionals per la Universitat de
Columbia, té una àmplia experiència en comuni¬
cació, informació, diplomàcia pública i relacions
internacionals. En el moment del nomenament del
nou càrrec,s'encarrega de les relacions públiques del
Consell de la Unió Europea.
6 de desembre
Un periodista assassinat al Iemen. Assassinen el
periodista nord-americà Luke Somers i el cooperant
sud-africà Pierre Korkie. Ambdós eren ostatges d'Al-
Qaida a la Península Aràbiga (aqpa). Les forces es¬
pecials nord-americanes van intentar l'alliberament
dels ostatges que es trobaven en un lloc indeterminat
a la província de Kabwa. En veure's descoberts, els
segrestadors van disparar contra els ostatges. Ambdós
van sobreviure a l'atac, però poc després morien a
causa de les ferides.
8 de desembre
Trenta anys de Tarda Tardà. Catalunya Ràdio
emet el primer d'una sèrie d'especials sobre el 30è
aniversari del programa Tarda Tardà, el programa de
rock més veterà d'Europa. El programa està dedicat
a la mort de John Lennon. Hi intervé el cineasta Da¬
vid Trueba, autor de la pel·lícula Vivir es másfácil con
los ojos cerrados, inspirada en la historia d'un mestre de
poble que va conèixer Lennon.
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10 de desembre
Polèmica per l'entrevista de TVE a Iglesias.
Polèmica entorn de Sergio Martín, presentador del
programa de tve La noche en 24 horas i director del
Canal 24 hores, arran de l'entrevista a Pablo Iglesias,
líder de Podemos. Martín havia donat l'"enho-
rabona"a Iglesias per les excarceracions d'eta. El
consell d'informatius destaca que la frase vulnera les
lleis que prohibeixen l'ús d'expressions insultants o
insinuacions insidioses o venjatives. Malgrat això, la
direcció de la cadena manifesta el suport a Martín.
12 de desembre
Premi a un article de VAr/\ Diumenge. El repor¬
tatge El cos robat, de la periodista Elena Ledda, publi¬
cat a YAra Diumenge del 8 de juny guanya el Premi
de Periodisme Jove sobreViolència de Gènere 2014
en la categoria de periodisme imprès. Els convoca
l'Injuve (Instituto de la Juventud). L'article explica la
història de l'Anna Maria Scarfò, una adolescent ca-
labresa violada durant anys per un grup vinculat a la
màfia italiana. La noia viu actualment sota protecció
en una localitat secreta.
15 de desembre
Àngel Casas, premi ARC. Es lliuren a la sala Barts
de Barcelona els Premis arc de la Indústria Musical
del Directe, que en la xn edició premia la labor
del periodista Àngel Casas per tota la trajectòria
professional a la ràdio, a la premsa escrita i, des de
2008, com a director de BarcelonaTelevisió, càrrec
que deixarà aviat per jubilació. Nascut el 1946, és un
periodista especialitzat en informació musical que
va col·laborar a El Correo Catalán, Nuevo Fotogramas
i RàdioJoventut.Va. ser també fundador de la revista
Vibraciones i va presentar programes com Popgrama
(tve) i Angel Casas Show (tv3). La trajectòria profes¬
sional de Casas ha estat reconeguda amb dos Ondas,
tres tp, un Micròfon de Plata i la Creu de Sant Jordi.
Casas, guardonat per la seva trajectòria.
16 de desembre
Tanca Google News. Google tanca el servei
agregador de notícies a Espanya. Aquesta decisió
és fruit del malestar per la nova Llei de Propietat
Intel·lectual (lpi), que entrarà en vigor el pròxim 1
de gener. Els continguts es podran seguir al cercador
de Google, però no el servei de notícies, de manera
que les publicacions dels editors espanyols ja no
apareixen a Google News. L'Associació d'Editors
Espanyols (aede), defensava els drets d'autor dels
continguts que Google divulgava gratuïtament.
L'aede lamenta la decisió de Google, si bé espera que
el problema es pugui resoldre.
Luís Enríquez, nou president d'UTECA. La junta
de la Unió de Televisions Comercials en Obert (ute-
ca), acorda per unanimitat el nomenament de Luís
Enrique com a president de l'organisme. Enríquez
ha treballat més de vint anys en el sector. Des de juli¬
ol de 2011, és conseller delegat deVocento. Anterior¬
ment, havia estat director general d'Unidad Editori¬
al. El gener de 2013, va ocupar el càrrec de president
de l'Associació d'Editors de Diaris Espanyols (aede).
Fins ara, compartia la presidència d'uteca amb José
Manuel Lara i Alejandro Echevarría.
17 de desembre
Mediapart, premi digital Jaime Arias. Es lliura a
l'Ajuntament de Barcelona la primera edició del
PremiJaime Arias a l'Excel·lència Periodística,
impulsat per l'Associació de Periodistes Europeus
de Catalunya (apec) i La Vanguardia. El diari digital
francès Mediapart, fundat el 2008 a París, és el gua¬
nyador del Premi. El guardó va ser creat per recordar
la figura d'Arias -mort l'octubre de 2013- i guar¬
donar un mitjà internacional. El jurat destaca la in¬
dependència, qualitat, experiència i esperit crític de
Mediapart. El premi, que recull Edwy Plenel, director
de Mediapart, compta amb el suport del Col·legi de
Periodistes.
Carreras, Plenel, Trias i Carol en l'acte
RsF denuncia la violència contra periodistes.
L'informe de Reporters sense Fronteres de 2014 de¬
nuncia la violència contra periodistes al món. L'or¬
ganització alerta que durant l'any s'han segrestat 119
periodistes, un 35% més respecte a l'any passat, men¬
tre que 66 han mort en zones de conflicte, la majoria
a Síria, rsf clama contra els assassinats a periodistes
amb degollaments a mans de l'Estat Islàmic. L'infor¬
me també denuncia l'assassinat de dones periodistes,
que s'ha doblat, de 3 a 6, des de 2013.
La diversitat religiosa en els mitjans. La sala
Jaume Magre de Lleida acull la jornada de diàleg
sobre la diversitat religiosa en les societats obertes i
el dret a la informació. Hi intervenen el catedràtic de
Filosofia i Teologia, Francesc Torralba i Laura Fanals,
periodista del Diari de Girona. La Demarcació de
Lleida del Col·legi de Periodistes col·labora en l'or¬
ganització de l'acte.
Villatoro s'estrena com a director del CCCB.
El periodistaVicençVillatoro pren les regnes del
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
com a nou director.Villatoro destaca que vol "re¬
forçar la marca cccb" i crear sinergies amb diferents
equipaments, així com impulsar la vàlua cultural de
l'entitat.Villatoro substitueix Marçal Sintes després
que aquest renunciés al càrrec al cap de tres anys.
Ignacio Camacho, premi Miguel Delibes. El co-
lumnista d'abc Ignacio Camacho és guardonat amb
el premi Delibes per l'article "Almendras Amargas",
publicat a yabc després de la mort de l'escriptor i
premi Nobel Gabriel García Márquez.
18 de desembre
Visita de l'Arxiu Capitular de Tortosa. Un grup
de col·legiats de les Terres de l'Ebre fan una visita
guiada a l'Arxiu Capitular de Tortosa, planificada
pel Bisbat, amb la col·laboració de la Demarcació
de les Terres de l'Ebre. Seguint les explicacions de
l'arxiver,Josep M.Alanyà, s'han conegut i vist còdexs
i pergamins medievals que es conserven a l'Arxiu
Capitular, fora de l'accés del públic en general. La
vàlua d'aquests documents és tal que, segons explica
l'arxiver, la consulta per part d'estudiosos i historia¬
dors passa abans per la Universitat de Minnesota, ja
que, des de 1974, el Bisbat i aquesta universitat nord-
americana tenen un conveni que permet consultar
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els documents digitalitzats. Els originals només es
poden consultar aTortosa, després d'haver contactât
amb la Universitat primer, i haver obtingut el permís
de l'arxiver Alanyà.
20 de desembre
Tostao, premi Vázquez Montalbán. El jurat del
Premi Internacional Vázquez Montalbán en la cate¬
goria de Periodisme esportiu decideix atorgar el
guardó de l'onzena edició a Eduardo Gonçalves de
Andrade, conegut com a Tostao. El brasiler va ser un
dels millors jugadors de futbol dels anys seixanta i
setanta, campió del món el 1970 amb la selecció bra¬
silera. Aquests darrers anys ha exercit com a analista
esportiu amb articles setmanals al diari Follia, de Sao
Paulo. El jurat n'ha valorat l'"excel·lència periodísti¬
ca present a les columnes publicades, que mostren
ser un esperit lliure i lúcid, a voltes amb domini de la
ironia, i gens xovinista". El premiVázquez Montal¬
bán en la categoria de Periodisme esportiu l'ator¬
guen la Fundació del f. c. Barcelona i el Col·legi de
Periodistes de Catalunya i va ser creat, el 2004, amb
el propòsit de recordar la figura i l'obra de Manuel
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Tostao, amb una samarreta del Barça.
22 de desembre
Girona rep el fons d'Emili Casademont. L'Ajun¬
tament de Girona celebra un acte de recepció del
fons documental del periodista Emili Casademont
(Girona, 1936 — Figueres, 2012) després que la seva
família hagi decidit cedir el seu fons documental a
l'Arxiu de Girona. El periodista Emili Casademont i
Comas va morir el 27 de novembre de 2012 a Figue¬
res a setanta-sis anys. Era el col·laborador més antic
del Diari de Girona (des de 1956). La carrera periodís¬
tica la va començar a la ràdio els anys 50, on va ser un
dels precursors en la recuperació del català.
♦
Gerard Guiu, nou càrrec al Barça. La junta di¬
rectiva del f. c. Barcelona aprova la reestructuració
de l'àrea executiva del club amb el nomenament del
periodista i advocat Gerard Guiu com a Director
de Projectes a l'Àrea Social. Guiu, que ha treballat
durant quatre anys com a cap de gabinet, és professor
d'Oratòria i Comunicació professional a la Facultat
de Dret d'esade. Ha desenvolupat la carrera profes¬
sional com a cap de gabinet de la Rectora de la url,
Esther Gimenez-Salinas, de l'alcalde de Lleida, Angel
Ros, i de la consellera de Salut, Marina Geli.També
va dirigir el Patronat de Promoció Econòmica de la
Diputació de Lleida.
Guiu estrena càrrec dins el Barça
Autoritzen el lloguer d'un canal deTDT de
Godó. El ple del Consell de 1'Audiovisual (cac)
autoritza TV3 a llogar un dels canals del múltiple
del Grup Godó, a fi i efecte que la cadena pública
catalana pugui mantenir l'emissió en alta definició.
Aquesta possibilitat perillava des que el Ministeri
d'Indústria va assenyalar a la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals (ccma) que el canal múltiple
que utilitzava tv3 per a l'alta definició havia d'estar
destinat a telefonia mòbil. L'import de l'operació
s'ha quantificat en 1,9 milions d'euros anuals.
23 de desembre
Nou premi Terres de l'Ebre. La Demarcació de les
Terres de l'Ebre del Col·legi de Periodistes dóna a
conèixer les bases dels nous Premis Terres de l'Ebre
de Periodisme que reconeixeran el millor treball del
territori publicat el 2014. Aquesta iniciativa va sorgir
en la primera assemblea general que va convocar la
nova Junta de la Demarcació. La concessió del premi
tindrà lloc durant el primer trimestre del 2015, en
el marc de la Festa del Periodisme de les Terres de
l'Ebre, també de nova creació. Amb aquest premi es
pretén reconèixer el treball del professionals que ha¬
gin publicat o emès, entre l'i de gener i el 31 de de¬
sembre d'enguany, un treball periodístic en qualsevol
format, relacionat amb les Terres de l'Ebre. El premi
està dotat amb 5006.
24 de desembre
Premiat a Lleida el dibuix nadalenc de Maria
López Gili. La nena Maria López Gili, de set anys, és
la guanyadora del concurs de dibuix de Nadal que
convoca per tercer any consecutiu la demarcació de
Lleida del Col·legi de Periodistes. El president de la
Demarcació, Rafa Gimena, lliura el premi, un lot de
productes educatius, a la guanyadora. El dibuix gua¬
nyador ha servit per il·lustrar la felicitació de Nadal
del Col·legi de Periodistes a Lleida. Enguany, han
participat altres vuit dibuixants en el concurs amb
edats compreses entre els cinc i els nou anys.
30 de desembre
The Guardian busca director. El diari britànic
Tlie Guardian publica un anunci en la secció d'ofer¬
tes de feina per trobar el substitut de l'actual director
del rotatiu, Alan Rusbridger, que cessarà el càrrec a
l'estiu, després de vint anys al diari.
GENER
1 de gener
Patrici Tixis, president dels editors. Es fa efectiu
el nomenament del periodista gironí Patrici Tixis
com a president del Gremi d'Editors de Catalunya
en substitució de Daniel Fernández, que ha estat es¬
collit president de la Federació de Gremis d'Editors
d'Espanya. L'elecció té lloc en l'Assemblea General
del Gremi.Tixis presenta com una de les prioritats
de la nova junta "lluitar perquè Espanya ja no sigui
un paradís per a la pirateria".Titxis (Sarrià de Ter,
1961), que ocupava fins ara la vicepresidència prime¬
ra de l'entitat, és director de Comunicació del Grup
Planeta, vicepresident de cedro (entitat de gestió de
drets d'autor del món editorial) i membre de la junta
de la Federació de Gremis d'Editors d'Espanya. Es
periodista i diplomat en Administració i Direcció
d'Empreses. Ha treballat en diferents mitjans com El
Punt, Ràdio4, Diari de Barcelona i La Vanguardia.
Tixis subsitueix Fernández.
Vázquez Montalbán.
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Pedroj. Ramírez presenta el seu nou diari.
L'exdirector d '£/ Mundo, Pedro J. Ramírez, anuncia
a través de Twitter que el seu diari es publicarà en
format digital, es dirà El Español i apareixerà passat
l'estiu. Es defineix com a mitjà independent, univer¬
sal, combatiu, plural i innovador. La notícia obté en
una hora prop de 5.000 seguidors.
7 de gener
Atemptat jihadista a Charlie Hebdo. Dos homes
encaputxats irrompen a la redacció del setmanari
francès Charlie Hebdo i, després de cridar als dibui¬
xants pel seu nom, disparen a sang freda les armes
al crit de "'Al·là és gran. Hem venjat el profeta".
Charlie Hebdo es caracteritza per les caricatures, en
general laïcistes i en especial en les portades i vi¬
nyetes amb referència a Mahoma. En l'atac moren
Stéphane Charbonnier, director del setmanari, i
dibuixants com Cabu,Tignous i Wolinski, mestres
de l'humor gràfic, a més de l'economista i periodis¬
ta Bernard Maris. En total, l'atemptat deixa dotze
morts i onze ferits. Un cop al carrer, assassinen un
agent de la policia.
El Col·legi condemna l'atac a Charue Hebdo.
L'atemptat contra periodistes i humoristes gràfics
perpetrat a la seu de la revista Charlie Hebdo, aixeca
la "indignació i el malestar" del Col·legi de Perio¬
distes de Catalunya pel que considera un "execrable
atemptat contra la vida de les persones i també
contra el dret fonamental a la llibertat d'expressió".
Mostren igualment la repulsa al fet l'Associació
d'Editors de Diaris Espanyols (aede), mentre que
l'Acadèmia de Televisió recorda en un comunicat
aquells que per"escriure, gravar o emetre informa¬
ció són objecte d'intolerància".
8 de gener
Suport als periodistes autònoms. El Col·legi de
Periodistes ajuda els periodistes autònoms a desen¬
volupar un negoci o un projecte empresarial amb
un pla de formació i d'assessorament individualitzat
gratuït. El Col·legi ha rebut una subvenció del De¬
partament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat,
per impartir durant aquest any 2015 el programa
Consolida't, de suport en formació i assessorament
entre els col·legiats autònoms. El programa és gratuït
i es basa en sessions individuals i de grup durant nou
mesos, en què els col·legiats rebran formació en ges¬
tió empresarial orientada al periodisme, entre altres
matèries, i un assessorament personalitzat, amb l'ob-
jectiu d'enfortir, millorar i consolidar el seu negoci
o de reinventar-lo amb l'elaboració d'un pla d'acció.
10 de gener
Sindicats de periodistes convoquen a la manifes¬
tació de París. Els sindicats de periodistes europeus
snj, snj-cgt, cfdt Journalistes, membres de la fep, la
Federació Internacional de Periodistes i altres dele¬
gacions sindicals de periodistes de tot Europa criden
al conjunt de la professió perquè participin massiva-
ment a la manifestació de París en homenatge a les
víctimes de l'atac al setmanari Charlie Hebdo.
Exposició de Centelles sobre la Guerra Civil.
Llagostera acull una àmplia exposició fotogràfica
d'Agustí Centelles sobre la Guerra Civil. El lle¬
gat d'Agustí Centelles (València 1909- Barcelona
1985) aplega importants imatges del període de la
Republicana Guerra i l'exili.Va ser inhabilitat pel
franquisme i va dedicar la seva vida professional a la
fotografia industrial i publicitària.
14 de gener
L'alcaldeTrias al Col·legi. L'alcalde de Barcelona,
Xavier Trias, pronuncia al Col·legi de Periodistes la
conferència "L'alcalde respon", acte que té lloc sem¬
pre a principi d'any. Enguany es presenta la 13 a edi¬
ció. Acompanya l'alcalde la degana del Col·legi,
Neus Bonet.Trias fa balanç de les activitats realitza¬
des al llarg del mandat i admet que no ha estat fàcil
governar sols "en uns moments difícils". L'alcalde
afirma que tot i això "Barcelona no s'atura" i parla
de la inversió per valor d'uns 2.000 milions d'euros.
Destaca l'atenció a les persones amb creació d'ocu¬
pació, els ajuts alimentaris i un pla contra l'atur juve¬
nil mitjançant la creació de noves empreses. Al final
de l'acte, té lloc un animat col·loqui en què Bonet
esmenta les preguntes dirigides a l'alcalde que han
arribat al Col·legi.
Xavier Trias amb Neus Bonet, durant l'acte.
Charue Hebdo torna al quiosc. Els supervivents
de l'atemptat al setmanari Charlie Hebdo reediten
la revista que arriba als quioscs francesos amb una
tirada superior al milió d'exemplars. Els autors dels
dibuixos acorden fer una portada menys rupturista
on apareix Mahoma, compungit, amb un cartell
que diu "Je suis Charlie" i unes paraules de perdó a la
portada. La publicació inclou els últims treballs de les
víctimes. L'editorial fa una defensa de la secularitza¬
ció. L'exemplar s'exhaureix en poques hores.
Cristina Puig, acomiadada. La periodista Cristina
Puig, presentadora del Debat de La 1 a tve-Catalunya
des de fa cinc anys, rep una carta d'acomiadament
disciplinari de la mà d'un responsable de recursos
humans desplaçat des de Madrid. Com a motius de
l'acomiadament s'atribueixen "continues objeccions
a les instruccions rebudes, negativa a la manera de fer
certes gravacions i també un inconcret enrariment
del clima laboral". Puig nega que aquests motius
siguin la causa de la destitució. "No estic d'acord ni
amb les causes ni amb les formes del meu acomi¬
adament", explica. El comitè d'empresa, el comitè
professional i el consell d'informatius es mostren
disconformes amb l'acomiadament.
Puig en una imatge d'arxiu.
15 de gener
Les novetats de BTV. SergiVicente, nou director de
Barcelona Televisió (btv), exposa les línies mestres
del canal local que dirigeix des de 1' 1 de gener. Ho fa
en els estudis de btv, acompanyat dels exdirectors de
la cadena, entre ells Àngel Casas. El principal objec¬
tiu deVicente és fer de la televisió local de Barcelo¬
na una multiplataforma amb vocació global.També
vol "obrir la cadena a la societat" perquè la ciuta¬
dania senti btv com a seva. Properament, la cadena
oferirà continguts en anglès per a l'entreteniment.
Relleu al capdavant de la FORTA. El director
general de Ràdio Televisió Madrid,Àngel Martín
Vizcaino, pren possessió de la presidència de la Fede-
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ració d'Organismes de Ràdio Televisió Autonomies
(forta) a la junta general de F organisme. Agafa el
relleu de Brauli Duart, president de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals. El nou president
expressa la voluntat de mantenir i reforçar la unitat
d'acció i la cooperació entre les radios i televisions
autonòmiques.
18 de gener
ccoo, contra l'acomiadament de cristina
Puig. Comissions Obreres fa públic un comunicat
en el qual expressa la discrepància amb l'acomiada¬
ment de Cristina Puig, presentadora d'H Debat de
La 1 i del programa Gent de paraula. El sindicat ho
considera "una purga ideològica".
Conveni amb la Biblioteca Marcel·lí Domingo.
La Demarcació de les Terres de l'Ebre del Col·legi
de Periodistes signa un conveni amb la Biblioteca
Municipal de Tortosa per poder compartir fons do¬
cumentals i catàlegs sobre la temàtica de la premsa i
el periodisme. L'acord entre l'alcalde de Tortosa, Fer¬
ran Bel, i la presidenta de la demarcació de les Terres
de l'Ebre, Sílvia Tejedor, presenta un document se¬
gons el qual el Col·legi cedeix a la biblioteca més de
seixanta llibres —entre els quals la col·lecció "Vaixells
de Paper"- i la col·lecció de Capçalera des de l'any
2000. A canvi, la Biblioteca posa també a l'abast del
Col·legi una setantena de títols propis.
19 de gener
Estabilitat pressupostària a la CCMA. El Consell
de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans
Audiovisuals (ccma) tanca, provisionalment, l'exer¬
cici de 2014 amb un dèficit de 300.000 euros, un
signe d'estabilitat pressupostària que contrasta amb
el dèficit de 2013, que ascendeix a 11,2 milions
d'euros. La ccma, presidida per Brauli Duart, destaca
que és el primer cop que la ccma finalitza l'exercici
amb equilibri pressupostari. En una reunió amb
representants de treballadors de TV3 i Catalunya
Ràdio, Duart assenyala la conveniència d'avançar en
un nou model organitzatiu que exigirà negociar un
conveni col·lectiu que afavoreixi la flexibilització i
la polivalència.
21 de gener
El Col·legi aprova el pressupost de 2015. L'As¬
semblea General Extraordinària del Col·legi de Pe¬
riodistes aprova el pressupost corresponent a l'exer¬
cici de 2015. Les xifres previstes per a aquest any
revelen una important reducció envers les despeses
de 2014 i permeten contemplar, per primera vegada
en els últims anys, un tancament en números posi¬
tius. Presideixen l'Assemblea la degana del Col·legi,
Neus Bonet, el secretari de la Junta,Jordi Navarro, i
el tresorer,Josep Maria Martí. Bonet traça el full de
ruta dels pròxims mesos i Martí explica les mesures
dedicades a normalitzar la situació econòmica sense
minvar els serveis. El nou pressupost continua poten¬
ciant l'àmbit de la formació. Pel que fa als tretze qui¬
oscs del Col·legi, es comunica que s'ha regularitzat
la situació dels treballadors, a més d'haver-ne renovat
les instal·lacions. El pressupost també reflecteix el
millor control de la despesa corrent, negociació a la
baixa i ajustaments de marges amb els proveïdors.
L'Assemblea dóna el vistiplau a la incorporació de
Joan Garcia Bausa com a nou membre de la Junta de
Govern en substitució de Gemma Torrents, que va
cessar del càrrec de manera voluntària per qüestions
laborals.
Un moment de l'assemblea del Col·legi.
Imatges de les tres Diades al Col·legi. S'exposen
a la seu de Barcelona del Col·legi de Periodistes una
trentena de fotografies de les manifestacions ciutada¬
nes als carrers les Diades de l'n de setembre de 2012,
2013 i 2014 coin a exponent d'una crònica gràfica
del procés impulsat per la societat civil catalana per
decidir el seu futur polític. Els autors de les fotografi¬
es, Nofre Pasqual i Sergi Farrés, queja havien expo¬
sat la mostra al novembre a la demarcació de la Cata¬
lunya Central, destaquen en l'audiovisual realitzat el
sentit que van palpar en cadascuna de les diades..
22 de gener
Homenatge a periodistes. La demarcació de Lleida
del Col·legi celebra un acte de reconeixement als
presidents i membres de la junta de Lleida des de
1988. Cadascun dels homenatjats ha estat en alguna
ocasió un impulsor d'accions en favor de la professió.
24 de gener
L'exili del 39 en imatges. El Museu de l'Exili de La
Jonquera (mume) inaugura una exposició de qua-
ranta-dues fotografies sobre la retirada republicana al
final de la Guerra Civil, el 1939. Es tracta d'imatges
captades des de Barcelona fins a la frontera amb
França i són obra de tres fotoperiodistes de renom,
com són Augustin Chauvin, David Seymour-Chim
i Robert Cappa. L'exposició no presenta còpies
ampliades, sinó que tot són originals amb els corres¬
ponents peus de foto, tal com van ser redactats pels
seus propis autoris a l'època. Les imatges en qüestió
van aparèixer en diverses publicacions internacionals
i en el seu moment van aconseguir tenir un gran
impacte social.
27 de gener
Premi al Cultura/s. Les dues associacions gremials
de galeries d'Art de Catalunya celebren al macba la
viu Nit del Galerisme amb F entrega dels Premis gac.
En aquesta edició el premi honorífic és per a l'artista
Susana Solano, mentre que el dedicat a un mitjà de
comunicació recau en el suplement Cultura/s que
publica La Vanguardia des de fa dotze anys. Recull el
premi el periodista SergioVila-Sanjuàn, coordinador
del Cultura /s.
Els diferents guardonats dels premis GAC
"Premsa a les escoles", a Manresa. Es posa en
marxa a l'institut Pius Font i Quer de Manresa el
programa "Premsa a les escoles", una iniciativa del
Col·legi de Periodistes de Catalunya i La Fundació
La Caixa per fomentar entre els estudiants de secun¬
dària l'atenció a les notícies d'actualitat, analitzar-les
amb esperit crític i reflexionar sobre el paper que
tenen els mitjans de comunicació. La demarcació
de la Catalunya Central del Col·legi ha rebut fins
a trenta-dues sol·licituds per impartir xerrades del
programa. La d'avui ha anat a càrrec d'Abel Gallardo,
col·laborador de Regió7. Les properes se celebraran
a l'escola Monago d'Igualada i a l'Institut La Plana
deVic.
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